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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Aplikasi ini saya buat 80% sendiri dan 20% (perhitungan SPK pada sistem) 
diskusi dengan teman di studio permen coklat 
2. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
3. Materi metode Topsis saya pelajari dalam buku yang berjudul “ Fuzzy Multi 
Attribut Decision Making” yang disusun oleh Sri Kusumadewi, Hartati. S, 
Harjoko. A dan Wardoyo. R 
4. Tampilan desain sistem dan gambar saya peroleh dari internet dan diedit 




































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikkan dan taqwa dan 
jangan tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran” 
(Qs. Al-Maidah: 2) 
 
“Jadi diri sendiri jangan pernah menjadi orang lain walau terkadang orang lain 
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bagi umatnya. 
2. Orang tuaku Bapak Sjamsuri dan Ibu Yayuk Ekowati tercinta  yang selalu 
memberikan kasih  sayang, merawat dan  mendidikku serta senantiasa 
mendoakan untuk kebahagiaanku dengan penuh keikhlasan. 
3. Kakak dan adikku Mas Rinang dan Adek Dista yang selalu mendoakan 
serta memberikan. 
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Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan dan menyusun laporan skripsi ini dengan judul “ Sistem 
Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Peserta Sertifikasi Guru Tingkat SD 
dengan Metode Topsis”. 
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Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadyah Surakarta, sebagai 
kewajiban mahasiswa dalam rangka menyelesaikan Program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-berbaikan ke depan. 
Terwujutnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena 
itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
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Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya meningkatkan mutu 
pembelajaran dan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah sertifikasi guru. 
Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya 
peraturan mendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. 
Sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru adalah peraturan pemerintah nomor 
74 tahun 2008 tentang guru. Namun dalam penentuan peserta sertifikasi guru 
penilaian yang dilakukan masih konvensional, oleh karena itu penulis berinisiatif 
untuk merancang dan membuat sistem pendukung keputusan guna menentukan 
prioritas peserta sertifikasi guru. 
Sistem pendukung keputusan terdapat beberapa metode yang digunakan salah 
satunya TOPSIS (Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution). 
TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya 
memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak 
terpanjang dari solusi ideal negatif. Metode ini banyak digunakan untuk 
menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Pengambilan keputusan 
prioritas peserta sertifikasi guru ini menggunakan kriteria – kriteria dalam 
penilaiannya, kriteria tersebut adalah masa kerja guru, usia guru, golongan/ pangkat 
guru, beban kerja guru, tugas tambahan dan prestasi kerja yang didapat. 
Hasil dari sistem  menyimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan ini 
membantu dalam penentuan peserta sertifikasi guru. Berdasarkan presentase yang 
diperoleh  dari 10 responden sebesar 85 %  dari 5 respoden karyawan dinas dan 85 %  
dari 5 masyarakat umum  yang menyatakan sistem pendukung keputusan ini cukup  
membantu dalam menentukan peserta sertifikasi guru. 
 
Kata Kunci : sertifikasi guru, sistem pendukung keputusan, Topsis 
 
 
 
